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一为例进行说明。在瑞典，可预期的来自特定阶级的票数已经从 1967 年的 53％下降
到了 1985年的 34％。瑞典的年轻选民和女性选民是受阶级地位影响最小的群体。② 
与此同时，全球化进程的加速带来了许多新问题和新挑战。在社会主义衰落、老
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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